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RINGKASAN 
 
 AKI di Provinsi Jawa Timur pada tiga tahun terakhir mengalami 
peningkatan, sehingga belum sesuai dengan target SDGs yaitu sebesar kurang dari 
70 per 100.000 kehidupan. Sedangkan untuk AKB pada tiga tahun terakhir 
mengalami penurunan.Maka dari itu tujuan Laporan Tugas Akhir ini 
untukmemberikan asuhan kebidanan secara Continuity Of Care dengan 
menggunakan manajemen kebidanan. 
LaporanTugasAkhirinidikaji oleh penulis di PMB Vivi UmamiyantoJl. 
Raya Pagesangan no. 54 Surabaya. Pelaksanaan pengkajian dimulai tanggal 
10Juni 2019 sampai dengan12 Juli 2019. Subjeknya yaituNy.S yang diberi 
pendampingan dari hamil sampai dengan KB. Pengkajian dilakukan dengan 
frekuensi kunjungan sebanyak 13 kali denganpengumpulan data 
menggunakanmanajemen SOAP. 
Asuhan kebidanan kehamilan dari kunjungan 1 dan 2 didapatkan hasil 
dalam batas normal. Pada usia kehamilan 40-41 
mingguibumelahirkanbayinyatanggal14 Juni 2019 jam 10.50 WIBsecara spontan 
belakang kepala danberjeniskelaminperempuan. Pada kunjungan nifas dan 
nenonatus 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tanpa ada 
penyulit.Pada kunjungan 1-2 KB ibu diberikan konseling mengenai macam-
macam kontrasepsi dan ibumemutuskanuntukmengunakan KB Suntik 3 Bulan. 
Simpulan laporan tugas akhirini adalah asuhan kebidanan pada Ny. S 
berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan 
anjuran dari petugas kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
